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Abstract: With analyzing the needs of intelligent building management system, based on OPC technology, using C#. NET, SQL Server
database technology, construct integrated building management systems (IBMS), and describes design of the main system modules. At pre-
sent the system has been officially put into operation, improving integrated and efficient management capabilities of the intelligent building.






















4) 简便、友好、统一的用户界面。 如提供包含图形化设备的 2D、甚至 3D 模拟平面，使用户更加容易识别设备及其位置等信息。
1.2 系统总体设计
目前国际上综合建筑管理系统的体系结构主要有客户端/服务器端(C/S)模式和浏览器/服务器(B/S)模式。 C/S 结构不受浏览器限
制，交互性强，功能更完善、稳定、安全。 B/S 结构简化了客户端，用户操作更为简便，更适用于信息发布且易于扩展 [1]。 考虑到建筑规
模和控制软件的稳定性，本系统采用 C/S 模式。
1.2.1 系统结构设计
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数据层：描述系统的基础数据源，主要包括建筑现场设备的过程数据和数据库中的用户数据、配置数据及设备的历史数据。
接口层：描述各子系统设备的通讯接口协议，主要包括 OPC 接口、RS232 接口、ODBC 数据库接口；描述数据库的访问接口，主
要是 ADO. NET。
应用层：描述系统的功能模块，主要包括：














本系统采用统一的 OPC 标准通讯方式。 其接口设计分为三类：
1) 对于提供 OPC 接口的系统，像 BA 系统，程序模块可通过 OPC 接口读取/写入
OPC 服务器中可控设备的当前状态（包括开关状态、当前值等），实现实时监控；可响
应 OPC 服务器发出的警报信息实现联动处理； 可自定义集中采集关键设备和关键
点的当前状态，经过处理后存入数据库供程序使用。
2) 对于没有提供 OPC 接口的其它系统，通过转换程序转为 OPC 接口方式。
3) 对于其他应用系统，需要进行数据交换，采用专门的协议方式，如酒店系统、
停车场系统采用数据库的 ODBC 连接方式，一卡通管理系统采用 COM 方式。
2 关键实现技术
2.1 基于 COM 技术的 OPC
系统跟现场可控设备的通信主要采用 OPC 方式。 IBMS 作为 OPC 应用程序端，
可通过 OPC 接口与 OPC 服务器相连的硬件装置通信， 而无须了解这些硬件装置的
细节信息[3]。 其通信结构图如图 2 所示。






是一种在软件组件间相互通信的二进制和网络的标准。COM 组件是遵循 COM 规范编写的，它以二进制形式发布，可以给应用程序、
操作系统以及其他组件提供服务。
DCOM 是 COM 的无缝扩展，它支持在局域网、广域网甚至 Internet 上不同计算机的组件之间的通信。 因为是无缝的升级，所以
可以将原有的基于 COM 的应用、组件、工具以及知识转移到标准化的分布式环境中。
OPC 是采用 Client/Server 模式。 OPC 服务器作为数据源提供现场控制设备的过程数据；OPC 应用程序根据需要对 OPC 服务器
进行数据访问（读取/写入）。 不同的厂商可能提供不同的 OPC 服务器，一个 OPC 应用程序可以同时连接到同一或不同厂商提供的










图 1 IBMS 系统结构图
注： 图 1 中的圆圈表示模块之间有较强
的联系。
图 2 基于 OPC 的通信结构图
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触发时间：联动触发的系统时间，用于记录联动日志的时间。
以下步骤描述系统处理一个联动预案的过程。
1) 设置联动预案 A，假设为门禁报警点 #1 发生报警事件触发其附近照明系统中的灯 #1 亮。 将联动预案 A 存入数据库。
2) 启动联动时，系统将从数据库中读取所有联动预案，并将其加入联动监控队列。
3) 当门禁报警点 #1 发生门禁报警事件，如无效刷卡、开门时间过长、强行破门等时，系统将从监控队列中找到联动预案 A，根





2.3 OPC UI 控件
OPC UI 控件定义为现场设备在系统中的抽象描述，即系统中的一个 OPC UI 控件对应一台现场设备。
OPC UI 控件是联系平面图设计器和各监控子系统的纽带。 平面图设计器基于各种 OPC UI 组态生成与现场环境相对应的组态
平面存入数据库，系统运行时加载数据库表中的各监控子系统的 OPC UI 控件重新组合生成与设计时完全一样的组态平面图。 系统
中，一种 OPC UI 控件根据设置不同的属性可代表一类相似设备。 OPC UI 控件设计都应具有以下两类属性：
1) 描述与设备通信相关的属性：由于 OPC UI 控件的核心是模拟现场可控设备，应具有和现场可控设备通信的功能，包括读取
设备的状态信息和向设备写入控制信息，因此所有 OPC UI 控件都应具有与设备通信相关的属性。 主要包括：OPC 服务器所在主机
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